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Запропоновано модель надання дизайнерських послуг, що передбачає розгляд студії інтер’єр-дизайну як 
проектно-орієнтованої організації. Зроблено висновки, щодо доцільності відкриття такої студії в конкретному 
регіоні.  
 
Сучасний світ досить динамічний, все рідше можна знайти місце затишку та спокою. 
Постійний вплив «турбулентного середовища» змушує людей шукати та знаходити місце для 
відпочинку. Найімовірніше та найчастіше – це власна домівка, офіс тощо. Проте кожен запитував 
себе: «Що робить пусту холодну коробку моїм домом?» Відповідь одна – ремонт та деталі 
інтер’єру.  
Багато людей намагаються зробити ремонт своїми зусиллями при цьому зустрічаються з 
рядом проблем, що пов’язані з інтерпретацією власних задумок у реальність. Дану задачу часто 
вирішують за допомогою залучення дизайнера, який має відповідні знання та досвід. Сьогодні в 
кожному обласному центрі України існує ряд дизайнерських студій, які щомісячно, в середньому, 
виконують 6-7 проектів (демонструє рис.1).  
 
 
Рис. 1. – Кількість проектів за місяць в різних містах України 
 
Не дивлячись на складну ситуацію в Україні міста продовжують розвиватись: зводяться 
новобудови, створюються нові елементи інфраструктури; відкриваються бізнес- та торгівельно-
розважальні центри. З кожним роком кількість міських мешканців, які прагнуть індивідуальних, 
особливих ремонтів, зростає, тому і зростає попит на дизайнерські послуги. Тенденція збільшення 
замовлень на дизайн-проект в місті Харкові продемонстрована на рисунку 2, в місті Києві на 
рисунку 3.  
Дизайнерські студії пропонують різний ряд послуг, проте їх можна об’єднати наступним 
чином: 
• Дизайн-проекти будинків та помешкань (що включають усю супровідну документацію, 
інколи 3D макет) 
• Авторський (дизайнерський) нагляд за ходом проведення ремонту –виїзд дизайнера на 
об’єкт відбувається раз/два на два тижні, така послуга досить дорого коштує.  
• Ландшафтний дизайн 
• Дизайн офісних приміщень 
• Архітектурне планування 
 
 
Рис. 2. – Тенденція збільшення замовлень на дизайн-проект в місті Києві 
 
 
 
Рис. 3. – Тенденція збільшення замовлень на дизайн-проект в місті Києві 
 
В м. Суми існує 6 студій дизайну. Проте коментарі на офіційних сайтах говорять про те, що 
якість послуг на низькому рівні. [1,2] 
Зважаючи на постійно зростаючий попит в даній сфері послуг та незайняту нішу актуальним 
є створення студії –інтер’єр дизайну в м. Суми, яка буде надавати унікальний та інноваційний 
спектр послуг для даного регіону. 
До послуг, які буде надавати студія відносять: 
• надання послуги щодо створення індивідуального інтер’єр-дизайну: 
o візуалізація інтер’єру 
o закупівля компонентів дизайну 
o проведення ремонтних робіт відповідно до макету 
• надання послуги щодо пошуку компоненту – можливе замовлення специфічного елементу 
інтер’єру (люстри, дивану, шафи тощо)    
• проведення робіт «під ключ». 
Саме проведення робіт «під ключ»: починаючи від задуму майбутнього дизайну до здачі 
приміщення в експлуатацію – є унікальною послугою для Сумщини, оскільки сьогодні деякі 
послуги надаються окремими організаціями.    Завдяки зазначеному спектру послуг, можливо 
мінімізувати спілкування клієнтів з робочими бригадами та час на закупку і пошук відповідних 
компонентів дизайну.  
Ще однією відмінністю роботи дизайн-студії «7D» є співпраця с меблевими та будівельними 
магазинами Сумського регіону , яка, в свою чергу дозволить інтерактивно ознайомити клієнтів з 
наявною продукцією та за допомогою відповідного програмного забезпечення відобразити, як 
обраний компонент буде виглядати на фоні загального інтер’єру. На основі домовленостей з 
партнерами можливе надання додаткових знижок на товари та матеріали.  
Для того щоб забезпечити максимальну привабливість для клієнтів дизайн студії  необхідно 
на власному робочому приміщенні продемонструвати ексклюзивне виконання ремонту.  
В результаті реалізації проекту ”Створення студії інтер’єр-дизайну «7D»” будуть отримані: 
офісне приміщення (з виконаним дизайнерським ремонтом);  персонал студії; асортимент послуг, 
що будуть надаватися; договори про співпрацю з будівельними та меблевими магазинами. 
Надання кожної послуги, що пропонується студією інтер’єр-дизайну «7D», розглядається як 
проект (має все характерні ознаки проекту). Таким чином, студія може розглядатись як проектна 
організація, що постійно виконує проекти різної складності.  
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